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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos máximos.
o, M. 2.303/67 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Sargento pri
mero Celador de Puerto y Pesca D. Rafael Quintía
Gómez.—Página 1.603.
Retiros.
o. M1 2.304/67 (D) por la que se dispone puse a la situa
ción de «retirado» el Sanitario Mayor de segunda
D. José A. Pérez Prego.—Página 1.603.
Bajas.
M. 2.305/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Subteniente Celador de




0.11. 2.306/67 (D) por la que se confirma el destino en
la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo del Contramaestre Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Larifío Varela.—Página 1.603.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
M. 2.307/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera






O. M. 2.308167 (D) por la que se convoca examen-con
curso para proveer dos plazas de Especialistas de Má
quinas para prestar sus servicios en el Ramo de Má
quinas del Arsenal de Cartagena.—Páginas 1.603 y 1.604.




O. M. 2.309/67 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Infantería de Marina
D. José María Matres Ruiz.—Página 1.604.
Destinos.
O. M. 2.310/67 por la que se nombra Profesores del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(C. E. S. E. D. E. N.) al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Miguel Yáguez Sobrino y Comandante
del mismo Cuerpo D. Narciso Carreras Matas. Pági
na 1.604.
O. M. 2.311/67 por la que se anula la Orden Minis
terial número 383/67 (D. O. núm. 21), que afecta al
Comandante de Infantería de Marina D. Santiago Bo
lívar Sequeiro.—Páginas 1.604 y 1.605.
Confirmación de destino.
O. M. 2.312/67 (D) por la que se confirma en el destino
de Profesor Permanente de la Escuela de Guerra Na
val al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Adolfo Marqués Fernández.—Página 1.605.
Cla,sificación para destinos del Grupo B).
O. M. 2.313/67 por la que se disrvone quede clasificado
para desempeñar destinos del Grupo B) el Comandante
de Infantería de Marina D. Mapálico Alonso Salgado.—
Página 1.605.
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TROPA
Cursos j'ara Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 2.314/67 (D) por la que se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados de Infantería de Marina que
se relacionan. Página 1.605.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acunzfulables al personal de la Armada.
O. M. 2.315/67 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al Capitán de Corbeta (R. N. A.) don
Lorenzo Santibáñez Hernández.—Página 1.605.
O. M. 2.316/67 (D) por la que se conceden los trie
nios acumulables que se indican al Capitán de Corbeta
don Antonio Bienvenido Díaí.—Página 1.606.
0. M. 2.317/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona. Páginas 1.606 a 1.608.
O. M. 2.318/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal de Suboficiales
que se reseña.—Páginas 1.608 y 1.609.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 17 de mayo de
1967 por la que se conceden las condecoraciones pen
Página 1.602.
sionadas que se indican al personal de la Armada que sreseña.—Página 1.610.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 3 de may
de 1967 por la que se publica relación de serialamient
de haberes pasivos concedidos al personal civil que s
cita.—Páginas 1.610 y 1.611.
Otra de 29 de abril de 1967 por la que se publica relació
de señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos al personal de la Armada que se menciona,
Páginas 1.611 y 1.612.
Otra de 5 de' mayo de 1967 por la que se publica relació
de señalamiento de haberes pasivos actualizados al per
sonal de la Armada que se expresa.—Página 1,612,
Pensiones.—Orden de 27 de abril de 1967 por la que s
publica relación de pensiones ordinarias actualizada
concedidas al personal civil que se indica.
nas 1.612 y 1.613.
Pági
Otra de 25 de abril de 1967 por la que se publica relació
de pensiones ordinarias concedidas al personal civil qu
se cita.—,Páginas 1.613 y 1.614.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 23 de mayo de 1967 por la que se dispone qu
por las Empresas se autorizará al personal integrad
en la Hermandad de Marineros Voluntarios de la Cru
zada para asistir a la Concentración que tendrá luga
en Marín (Pontevedra) durante los días 30 de mayo
5 de junio próximo.—Páginas 1.614 y 1.615.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.303/67 (D).—Como
comprendido en .el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que .sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Sar
gento primero Celador de Puerto y Pesca D. Rafael
Ouintía Gómez.




Orden Ministerial núm. 2.304/67 (b). — Por
cumplir el día 11 de noviembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Sanitario
Mayor de segunda D. José A. Pérez Prego pase a
Ja situación de "retirada" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 2.305/67 (D). Porhaber fallecido el día 17 del actual, se dispone causebaja en la Armada, a partir de la expresada fecha,el Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. RamónFernández Díaz.





Orden Ministerial núm. 2.306/67 (D).—Se confirma el destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal
DIARIO OFICIAL
de El Ferrol del Caudillo del Contramaestre Mayor
de primera de la R. N. A. don Antonio Lariño Va
rela, conferido por la Superior Autoridad de dicho
Departamento, con fecha 10 de mayo actual, con ca
rácter forzoso.




Maestranza de la Armada.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.307/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 15 de mayo
de 1967, el Operario de primera de la Maestranza
(Mecánico-Conductor) Manuel Espejo Velázquez.
Madrid, 19 de maya de 1967.
NIETO
II
Excmas. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e




Orden Ministerial núm. 2.308/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Especialistas de Máquinas, para
prestar sus servicios en el Ramo de Máquinas del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el examen,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la, tener cumplidos los dieciocho y no los treinta y
seis arios en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud física y psíquica necesaria, y a tal efecto
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra porlos interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a las treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadasde documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.603.
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5.3 Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del ,plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado de la siguiente manera :
Presidente.—Coronel de Máquinas D. Angel Gar
cía Llamas.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Anto
nio Freire Tojo.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Maquinaria)
D. Francisco Carlés Paláu.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer, escri
bir y las cuatro reglas aritméticas y poseer los cono
cimientos necesarios para desempeñar dicha plaza.
8.a De entre los aprobados serán propuestos para
ocupar las plazas convocadas aquellos que, además
de haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que sean
seleccionados serán las correspondientes a su profe
sión.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación -de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones concordantes, y corno legislación com
plementaria, la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por
Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1949
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Jornal diario de ochenta y cuatro pesetas
(84,00), conforme a lo dispuesto en la Orden Minis
terial Comunicada número 1.294/66, de 20 de oc
tubre, en relación con el Decreto número 2.419/66,
de 10 de septiembre.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
•d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesta en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve.
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal de exámenes, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 19 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO




Orden Ministerial núm. 2.309/67 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el ascenso
del Comandante de Infantería de Marina D. Alvaro
de Medina y Fernández de Castro, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 25 de abril
último y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
de 1967, al Capitán de Infantería de Marina D. José
María Matres Ruiz, primera del turno de amortiza
ción y número dos de su Escala que se halla cum
plido de sus condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del último de su empleo.
No asciende el Capitán que le precede ni ningún
Teniente por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 2.310/67.—A propuesta
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (C.E.S.E.D.E.N.), se nombra Profesores de
dicho Centro al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Miguel Yáguez Sobrino y Comandante
del mismo Cuerpo D. Narciso Carreras Mata, que
dando ampliada en este sentido la Orden Ministerial
número 1.540/67 (D. O. núm. 84).
Madrid, 29 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.311/67.—Se anula la
Orden Ministerial número 383/67 (D. O. núm. 21),
que destinaba al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Santiago Bolívar Sequeiro al Tercio de Le
Página l.04. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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vante y se dispone la confirmación
del mismo en su
actual destino de Profesor de
la Escuela Naval' Mi
litar.
Madrid, 30 dé mayo de 1967.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.312/67 (D).—A efec
tos de aplicación del nuevo régimen de haberes, se
confirma en el destino de Profesor Permanente de
la Escuela de Guerra Naval al Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Adolfo Marqués Fernández.
:tladrid, 29 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Clasificación para destinos del Grupo B).
Orden Ministerial núm. 2.313/67.—A petición
del interesado, como resultado de expediente trami
tado al efecto y de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado c) del Decreto número 1.411/66 (D. O. nú
mero 140), se dispone que el Comandante de Infante
ría de Marina D. Mapálico Alonso Salgado quede
clasificado para desempeñar destinos del Grupo B).




Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.314/67 (D). Poi
haber superado los cursos realizados al efecto y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núme
ro 2), se promueve a Soldados distinguidos, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de abril de
1967, a los Soldados de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan, reconociéndoles las apti
tudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11 de
las anteriormente citadas :
Francisco Vidal Torres.—Apuntador.
josé E. Enrique Criado.—Apuntador.
Luis González Van de Walle.—Apuntador.
Juan Pedro González Sánchez.—Apuntador.
Andrés Almeida González.—Apuntador.
José M. Guillén Tavio.—Apuntador.
Juan Gutiérrez Díaz.—Apuntador.
José Rita Alamo Sosa.—Apuntador.
José A. Alfonso Collado.—Apuntador.





Trienios acumala,ble,s- al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.315/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Personal en, sitioción "iccidentar.











(1) Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 1.13/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se leconceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesaren la situaciún de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a suactual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y 'Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núIller0 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.0
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Orden Ministerial núm. 2.316/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO




Personal en situaición "accidental".











(1) Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solame nte las diferencias por las cuantías de los 'trienios que se le
conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) Y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. 0. nú
mero 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.0
Orden Ministerial núm. 2.317/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO









My. 1.1 Torpedista.. D. Evaristo Cantos Pacheco ...
My. 1.a Torpedista. D. Evaristo Cantos Pacheco ...
My. 1.a Torpedista. D. Fernando Carrillo Pavón ...
My. 1a Torpedista. D. Fernando Carrillo Pavón ...
My. 1.a Torpedista. D. José Infantes Domínguez ...
My. 1.a TorDedista. D. José Infantes Domínguez ...
My. 1.a Torpedista. D. Francisco Buyo Espada ...
My. 1.a Torp?.dista D. Argimiro Arnoso Filgueira
My. 1.a Torpedista. D. Tomás Requeijo Lago ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •










4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... •••
























Miércoles, 31 de mayo de 1%7
NOMBRES Y APELLIDOS
11v, Torpedista. D. Manuel Reyes Prieto
...






























































Sarg, 1.° Torpedista.Sarg. 1.° Torpedista.Sarg, 1.° Torpedista.Sarg, 1.° Torpedista.
D. José García Rodríguez ...














• • • •
••• ••• •
••
D. Antonio Pardavila Bueno ... •• •
D. Salvador Carbonen Fernández ... • • •
D. Víctor Castrillón Fernández ... • • •
D. Juan Aledo Fuentes ... ••• ••• •••
D. Juan Aledo Fuentes ... • . • ••• •••
D. Nicanor Hermida Beceiro • • . • • • •• •
D. Jaime Pirieiro Seoane
1). Antonio Benítez Bozo ... •••
I). Juan Galindo Escámez
1). Braulio Expósito Velázquez ... • • •
1). Luis Capen Prieto ...
1). Ginés Llamas Egea ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aguirió Alvarez ...
D. Diego López Serrano ...
D. Antonio Nebot Santandréu • • • • ••
I). Dominico Guillén Antón ... • • • • • •
D. Antonio Martínez Hernández
D. José A. Sánchez García ... • • .
D. Francisco Sáez Hernández ... • • • •• •
D. Juan Rodríguez Cervantes ... • . • •••
D. Ubaldo Gordo González ... • • • ••• •••
D. José Martínez Peñas ••• •••
D. Enrique Lomba Fariña . • • •••
D. José Moral García ... ••• •••
D. Joaquín Trillo Ruiz ... ••• ••• •••
D. Manuel Borreiros Couto ...
I). Manuel Pintos Bugallo ••• ••••
D. Juan Salcedo Fidalgo ••• •••
I). Jerónimo de la Cruz Breza ••• •••
1). Francisco Moreno Alba ... ••• •••
D. José Martínez Carrillo ... • • • ••• •••
D. Emilio Outecla Outeda ••• ••• • ••
D. Antonio Franco Fernández • • • ••• •••
D. Juan Díaz Sánchez ... • • • ••, ••• •••
T)• Antonio López García ... ••• ••• •••
D. Luis Miranda Romero ... • • • • • •
D. Manuel F. Sotelo Cañedo ••• ••• • • •
D. José A. Tellado Pazos ••• ••• •••
D. Luis Lorenzo Cobelo ..• ••• ••• •••
D. Federico Santaella Gómez • • • • • • • • •
1). Francisco Conesa Jara ... • • • • • • • • •
D. Alejandro Pedrero Escudier ••• •••
D. José Hernández Ramírez
D. Francisco Muñoz Ros ... ••• •••
Cipriano Vázquez Yáñez ... ••• •••
D. Ginés Bueno Torres ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Paredes Sarabia ..• ••• •••
D. Pedro Berrocal Balanza ...
D. José Martínez Manrique ...
D. Juan A. García Madrid •• •
D. Juan A. García Madrid ... ••• ••• •••
D. Angel Portilla Peña ••• ••• •••
D. Mariano Riquelme Martínez ...
T)• Luis Romero Pérez ... ••• •••
D. Bernardo Buriolas Bergas ••• •••
D. Antolín Monedero Ureta ••• •••
Abdón Murcia Jiménez ... ••• ••• •••
D. Custodio Marcote Lago ... ••• •••
D. Ginés Cánovas Marín ...
D. Alfonso Silva García
D. Manuel Vargas Moral ...
D. Manuel López Martín ...
D. José Piñeiro Brenes ••• ••• •••
D. Eduardo Bolado Sánchez ... ••• •••
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••• •• • •••
••• •• • •• •
••• • • • •••
•••; ••• 111••
••• • • • • • •
••• • • • • • •
••• ••• •••
••• ••• •••
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Sarg. 1.° Torpedista. D. José L. Batista Bonmaty ... ... . • ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Gervasio Ferreiro Fernández ... ...
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Gervasio Ferreiro Fernández ... ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Domingo Llort Hernández ••• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. José Martínez Laprecita ... .. • ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Juan M. Vargas Rodríguez
Sarg. 1.° Torpedista. D. Julio Talegón García ... ... ... • • ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Julio Talegón García ... ... ... • • ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Melchor Balado Saldaña ... . • ••
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Francisco Sánchez Sastre •••
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Antonio Hinestrosa García
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Manuel Aguirre Clemente ... ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Manuel Aguirre Clemente ...
Sarg. 1.° Torpedista., D. Antonio Alarcón Medran° ••• ••• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Antonio Velo González ... ... ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Santiago San Agustín Fuentes ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Bernabé Ramírez Palazón ... .,.
Sarg. 1.0 Torpedista. D. José Aguirre Clemente ... .
Sarg. 1.° Torpedista. D. .Abdón Murcia Jiménez ... ... . ..
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Francisco Gutiérrez Velasco ... .•• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Benjamín Martínez del Pino .
Sarg. 1.° Torpedista. D. Evaristo Fernández Varela ... ...
Sarg. 1.0 Torpedista. O. Evaristo Fernández Varela ... ... •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Miguel Hernández García ... ••• •••
Sarg. 1.0 Torpedista.. D. Miguel Hernández García ... ••• ...
Sarg. 1.0 Torpedista.. D. Pedro B. Flores Muiños ... ••• •••
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Pedro B. Flores Muiños ... ••• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. José L. Collantea .Aléu ... ... ... ...
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Manuel Aniorte Martínez ... ... ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Manuel Aniorte Martínez ... ••• •••
Sarg. 1.0 Torpedista. D. José González Rodríguez ... •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Manuel E. Miraguaya Pereira ... ...
Sarg. 1.° Torpedista. D. Manuel F. Duboy Sánchez ... ••• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Manuel F. Duboy Sánchez ... ••• •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Fernando Collantes Aléu ... .. • eee •••
Sarg. 1.° Torpedista. D. Juan D. Freire Aneiros ... ... •• •••
Sarg. Torpedista ••• D. Tomás García Vera ... ..¿ ... .•• •••
Sarg. Torpedista ••• D. Tomás García Vera ... ... ... ...
Sarg. Torpedista ... D. Jesús García Agras ... ... ... ••• •••
Sarg. Torpedista ••• D. Guillermo Vela Fernández ... ••• •••
Sarg. Torpedista ••• D. Rafael Ares Montesdeoca ... ...
Sarg. Torpedista Ikee D. Francisco Camiña Urán ... . • ... ...
Sarg. Torpedista ••• D. Benjamín Hermida Iglesias ... • • ...
Sarg. Torpedista ••• D. Benjamín Hermida Iglesias ... .. .
Sarg. Torpedista ••• I). Salvador Romero Pérez ... • ... ...
Sarg. Torpedista ••• D. Salvador Romero Pérez ... ••• ••• •••
Sarg. Torpedista ••• D. José María Castelló Ayala ... ••• •••
Sarg. Torpedista ... D. Manuel López Martínez ... ... ••• •••
Subte. Hidrógrafo... D. Jesús Criado López ... ... ••• ••• •••
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núm. 29.8).
Orden Ministerial núm. 2.318/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...




MITIN DE INFORMACION N.° 4 (Abril de 1967)
MBALAJES.
Dadala gran importancia que desde el punto de
bla militar tienen los problemas del embalaje en
usdistintas fases de recepción, almacenamiento,
aservación, transporte y protección, y en las ad
rsas condiciones que suelen presentarse en cam
al', estimamos oportuno, aunque sólo sea de
rala muy somera, plasmar algunas ideas y re
alones sobre la trascendencia que para las FAS
caen los embalajes.
FINALIDADES.
Protección del producto o del conjunto de
productos durante sumanipulación, 'su trans
porte o su almacenamiento.
Entrega del producto en perfecto estado
para su uso inmediato.
Esta última finalidad da al embalaje un aspecto
eponderantemente económico, con ella, el em
laje ha adquirido una importancia militar extra
Maria, al hacer llegar el producto (armas,
unciones, víveres, vestuario, medicamentos, el
(era) en condiciones de máximo aprovecha
nto.
IMPORTANCIA DEL EMBALAJE DESDE EL
PUNTO DE VISTA MILITAR.
lina condición esencial de cualquier plan de ac
hi para la defensa, es la posibilidad de aplicar
poder militar donde y cuando sea requerido.
ra cumplir este objetivo es necesario que lasidades operativas y sus elementos de apoyoedan estar provistos de materiales y equipos en
en estado y en cantidades adecuadas. Un esla
a de la cadena empleada para llegar a este finlaadecuada protección por el embalaje. Los majales recibidos con algún defecto, son peores querecibieran totalmente inútiles, desde el momen
que pueden dar lugar a una falsa estimación
re la posibilidad .de conducir una operación o
le de operaciones, y porque el tiempo, los ma
riales, la habilidad y el trabajo de los hombresIpleados en su producción y transporte habrán
•0malgastados.




dea clásica del embalaje, concebido comojunto 'd'e unas cuantas tablas de las especies
de madera inservibles para cualquier otra clase
de construcciones, hace ya muchos arios que fu e
desechada en todas partes. Para ello fué preciso
atravesar la dolorosa experiencia de las últimas
guerras, teniendo que hacer envíos de material
muy costoso a frentes de combate sumamente ale
jados de la metrópoli, reconociendo los propios
americanos que en las primeras campañas las
pérdidas por material que llegaba en malas con
diciones ascendían al 80 por 100 de los envíos.
Estas pérdidas, gracias al cumplimiento de las es
pecificaciones implantadas sobre embalajes, que
daron reducidas al 5 por 100 en la campaña d
Corea.
Todos ellos estudiados en numerosísimas espe
cificaciones, relativas a la calidad del material qu
constituye el embalaje, características de resisten
cia a la compresión, a la caída, al estallido y a lo
agentes climáticos, dimensiones máximas y peso
de los materiales susceptibles de embalar en cad
tipo, sistema de cierre, cosido o clavazón, ensayo
de laboratorio y marcas de identificación y para 1
manipulación.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL EMBA
LAJE.
Se pueden considerar como fundamenLal




l'uede ser mecánica, climática y biológica. 14
protección mecánica se refiere a las caracterísli
cas de resistencia que debe ofrecer el embalaji
contra los efectos mecánicos de vibraciones y gol
pes que inevitablemente se originan en las ópera
ciones de carga y descarga, transporte, estiba, elcétera. La protección climática ha de tener el
cuenta los agentes atmosféricos que pueden in
fluir en el embalaje y en su contenido, tales com
la lluvia, el calor, el frío, el aire salino, la humedad, el vapor de agua, etc., a los cuales puede]encontrarse expuestos durante la manipulación
almacenamiento Y transporte. La protección bic
lógica, que evite riesgos de contaminación, es abso
luta,mente necesaria, siempre que se trate de eni
balar artículos alimenticios o farmacéuticos.
Con independencia de las medidas de esteriliza
ción e higiene de material sanitario y alimentos
todos los sistemas de embalaje deben ser tratado
en forma que los gérmenes de la putrefacción en paí




Z).2. Las dimensiones del embalaje.
Aspecto importantísimo que hd■ que tener en
cuenta al proyectar los embalajes es el de sus me
didas exteriores.
Cada día está más generalizado el uso de plata
formas de carga o paletas y contenedores para las
operaciones de almacenamiento y transporte. Ello
impone una coordinación necesaria que relacione
las medidas de los embalajes con las de las paletas
y las de éstas, a su vez, con las dimensiones in
teriores o superficie de carga de los vagones, con
tenedores y camiones. Para la carga en vagones
se ha estimado como más conveniente la paleta
de 800 x 1.200 milímetros, habiéndose estableci
do al efecto un "pool" europeo de paletas que
permite un uso intercambiable de éstas entre los
distintos países. Las dimensiones exteriores y car
gas máximas de los camiones y contenedores es
tán reguladas por convenios internacionales. Se
hace preciso estudiar, por tanto, las paletas que
•
mejor se atlaplan a las medidas adoptadas \
vez, establecer para los embalajes tinas dirríe‘a
nes (rue permitan el nizíxiino aprovpcintinivillirlas superficies de carga de las palplas.
(:. CONCLUSION.
1!(‘ cuanto queda expues[o se deduce la gran IIporlancia que desde el punto de vista mililar
nen los problemas de embalaje en sus
fases de 'recepción, almacenamiento, •onsersción, transporte y protección en las adversas
diciones que suelen presentarse en campaña. sdedicando a estas cuestiones la debida atm.'
se podrá lograr la mejor utilización de material
v equipos y una perfecta adecuaci()I1 medi„,
necesidades.
El punto de partida para lograr resultados prticos ha de ser el estudio de las necesidades
peciales de cada clase de unidades combalien
v de sus posibilidades de evituallarniento.
Miércoles, 31 de mayo de 1967 Número 123.











































































D. Lucas Alarcón Hermosilla
I). Lucas Alarcón •Hermosilla
D. Rogelio Bl,anco Cobreiro .
D. Fernando Flores Cortés ...
D. .kdolfo Jódar Conesa .
D. Angel Mínguez Clemente ... .





• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Francisco Camoeiras Cast
D. Francisco Esteban Fernán
D. Francisco Esteban Fernán
D. Juan Expósito Carrascos
D. Juan Expósito Carrascosa
D. Ramón Fernández Díaz .
D. Isidro García Domínguez
D. Isidro García Domínguez
D. Juan J. Jiménez Quirós
D. Juan Rodríguez Romero
D. José Segovia Vargas ...
D. José Souto Iglesias ... .•
D. José Ameijeiras López ...
D. Servando Ferreiro López .
D. José Millares Fernández .
D. Francisco Piñeiro Castro
D. Manuel Sancho García ...
D. Antonio Criado Veiga .
DXManuel Díez de la Torre
D. Juan Dopico Rodríguez ...
D. rufián Rornán García ... .
D. 'Julián Román García .
D. Manuel Abeledo Dopico
D. Gonzalo Alonso Nieto ...
D. Severino Alvarez Alvarez
D. 'fosé Allegue Va:iño
D. :losé Allegue Valiño . .
D. Francisco Amado Medín .
D. Eusebio Aragonés Pérez
D. Bartolomé Arbona Cerdá .
I). Juan A. Arias Carballeira
D. Cristóbal Astorga Ramos
D. Miguel Avilés Pérez ...
D. Vicente Bafiobre Ríos ... .
D. Valentín Barcia Pombo
D. Ramón Barreiro Barra! ...
I). Plácido Beceiro Pedreiro
D. Eduardo Bouza Martínez
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José Bujía 'Pérez ••• ••• •••
José Burguillo Martín ..
José Cabanas Suárez ... .
Francisco Cabrera Bejarano
Laurea.no Caldas López ...
Miguel Calderón Carro ...
José Calvo Casal ... •••
José L. Calvo Varela ...
José Cavo Vigt, ••• ••• ••
Luis Callealta Oneto .
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • dB • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
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• • •
• • • • • • •
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• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Luis Callealta Oneto .
D. Manuel Camacho León ...
D. Manuel Camacho Romero
• • • • • • • • •
• •
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm.. 298).
DIARIO OFIOIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.609.
Número 123. Miércoles, 31 de mayo de 1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV k CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José María de la
Guardia y Oya, con antigüedad de 16 de marzo de
1966, a partir' de 1 de abril de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. José Peláez Mellado, con
antigüedad de 15 de enero de 1967, a partir de 1 de
febrero de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Alfonso Pérez Gar
cía, con antigüedad de 30 de marzo de 1967, a partir
de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Vicente Moraleda Lo
zano, con antigüedad de 4 de marzo de 1967, a partir




CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETASANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DEDICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Marcial FournierPalicio, con antigüedad de 17 de octubre de 1966, apartir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la documen2tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Otero Cres
po, con antigüedad de 8 de enero de 1967, a partirde 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Manuel Fernández Ro
rnán, con antigüedad de 9 de febrero de 1967, a partir de 1 de marzo de 1967. .Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Roca Allegue, con an
tigüedad de 25 de enero de 1967, a partir de 1 de
febrero de 1967. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Angel Parra Blan
co, con antigüedad de 4 de febrero de 1967, a partir
de 1 de marzo de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, D. Miguel Alcaraz Fructuoso, con antigüedad
de 16 de agosto de 1966, a partir de 1 de septiembre
de 1966. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Juan García Váz
quez, con antigüedad de 15 de marzo de 1967, a par
tir de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de mayo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 118, pág. 1.133.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Miércoles, 31 de mayo de 1967 Número 123.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Alfonso Zamora Aguilar.—Haber mensual que le co
rresponde: 3.245,54 pesetas.—Haber pasivo mensual
ole debe percibir, una vez incrementado al anterior
el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964 y Decreto 3.382 de 1965: 7.302,46 pesetas desde
d día 1 de octubre de 1960, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de iCartagena.—Reside en Car
tagena,—(c) (d) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tinOficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 3 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 1.085.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
lalamiento de haberes pasivos actualizados concedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de 1904
y5de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo). nú
mero82, de 23 de diciembre de 1%1, y 112, de 28 dediciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimientoa lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1967.—E1 General Secreario, Motuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Ingenieros Navales, retirado, D. José
Parga Rapa.—Haber mensual que le corresponde:
27.066,66 pesetas desde el día 1 de enero de 1%7.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 23.006,66 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—(a).
Coronel de Ingenieros Navales, retirado, D. Ma
nuel Acedo Cerdá.—Haber mensual que le corres
ponde: 26.133,33 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, , Ley 112/66: 22.213,33 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas`.—Reside en Madrid.—(a) (b).
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado,
don Edmundo Núñez Limón.—Haber mensual que
le corresponde: 26.133,33 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 22.213,33
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas. Reside en Madrid.
(a) (h).
•
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julio Penedo Rey.
Haber mensual que le corresponde: 25.830,00 pese
tas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 21.955,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—(a) (b).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Francisco Seoane Montero.—Haber mensual que le
corresponde: 23.100,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual. Ley 112/66: 19.635,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo. Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (h).
Sargento Fogonero, retirado, D. Santiago Bedoya
Picallo.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 12.494,99 desde el día 1 de enero de 1%7.—Du
rante el año 1%7 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 10.620,74 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla.—Reside en
Sevilla. (a) (j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer. con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(j) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 29 de abril de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 116. pág. 1.087.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se cié cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 5 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero de la Armada, retirado, D. Ma
nuel Landeira Leira.—Haber mensual que le corres
ponde : 14.093,32 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 11.979,32 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
(a) (0.
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Padilla
Robles.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 12.494,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 10.620,74 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside
en Palma de Mallorca.—(a) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contenciso-administrativo, previo el de reposición, que, con,trámite inexcusable debe formular ante este ConsejSupremo de justicia Militar, dentro del plazo de u
mes, a contar- desde el día siguiente al de aquella n
tificación, y por conducto de la Autoridad que]haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y ide presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dacles percibidas por su anterior señalamiento, qn
quedará nulo a partir de la fecha de percepción d
este señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
la Constancia en el Servicio.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador d
Brigada.
Madrid, 5 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 118, pág. 1.142.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a 1
Ley número 112, de 28 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesadds.
Madrid, 27 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1%6.
Madrid.—Doña Rafaela Vaño Quesada, viuda del
Capitán de Navío D. Manuel Garay Lobo.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
8.166,66 pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá e1
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 6.941,66
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doria Pilar Sarifiana Sierra, viuda de
Brigada Mecánico de la Armada D. José Lorrnán
Martínez.—Pensión mensual que le corresponde po
el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual
Ley 112/66: 2.702,28 pesetas, a percibir por la De
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loción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
:cío de 1967.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
- Doña Angustias Pérez Romero, viuda
:el Radiotelegrafista M.ayor de primera 1). Antonio
\llegas y de la Rosa.-Pensión mensual que le co
responde por el sueldo regulador : 5.541,66 pesetas.
)urante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
liensual, Ley 112/66: 4.710,42 pesetas, a percibir por
iDirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en M'a
drid.-(2)•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
blamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 ,del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
lado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
Vde diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
mición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
fa Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
otificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa y
desde la fecha que se indica en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
v sin efecto.
Iadrid, 27 de abril de 1967.-E1 General Secre
zio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 1 1 0, pág. 943.)
Persiones. En virtud de las facultades que le
:onfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
lión relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 25 de abril de 1967. El General Secre
lrio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y1 de 1964.
La Coruña, Doña María v don Alfredo Mauriz
Cánovas, huérfanos del Cabo primero de Infantería
e Marina Alfredo Mauriz Romero.-Pensión men
lual que k corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.--Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1%7, según
fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 27 de septiembre de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(12).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 v CO de 1964.
Murcia.-Doña Elvira García Serrano, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada D. José
García Conesa.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00'
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(19).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1, 60 y 193
de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa y doña María de los An
geles Baliño Rivera, huérfanas del Capataz de la
Maestranza de la Armada D. Manuel Baliño López.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 679,44 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha .de arranque : 849,30 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.019,16 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.189,02 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.358,88 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de juniode 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(29).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
La Coruña. - Doña Josefa Paadín Amado, viuda
del Operario de la Maestranza de la Armada D. Ma
nuel Fernández Rodríguez.-Pensión mensual que le
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corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 21 de
julio de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(58).
La Coruña.—Doña Rosa y doña María Socorro
Rodríguez Rodríguez, huérfanas del Capataz de la
Maestranza de la Armada D. José Rodríguez Dopi
co. — Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pese
tas mensuales. — Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 7 de junio de 1966.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(61).
Cádiz. — Doña María de Celis Blanco y doña
Mercedes y doña Josefa Martín Foncubierta, viuda
y huérfanas, respectivamente, del Contramaestre se
gundo de la Armada D. Juan Martín Fernández.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
•o del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
-según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 28 .de diciembre de 1964. Residen en
San Fernando (Cádiz).—(63).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Se les transmite la pensión temporal vacan
te por haber contraído matrimonio doña Manuela Cá
novas Campos, a quien le fué concedida por este Con
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sejo Supremo el 28 de diciembre de 1961. La percibi•án en coparticipación y por partes iguales desdeel día siguiente al que contrajo nuevo matrimonio
su citada madre hasta el 8 de mayo de 1977, fecha
en que quedará extinguida. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la del copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(19) La percibirá desde la fecha de publicaciónde la Ley 60/64.
(29) Se rectifica la pensión que le fué concedida
P' este Consejo Supremo el 30 de junio de 1965
(D. O. núm. 160) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en la siguiente forma: Doña
Josefa, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la de publicación de la Ley 60/64, y doña
María de los Angeles entrará a coparticipar en la
pensión el 28 de diciembre de 1%4, fecha de publicación de la Ley 193/64. Previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto,
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legalacrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(58) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley 193/64.
(61) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 20 de abril de 1965
y se les hace el presente señalamiento, que percibirán
en cop:.--ticipación y por partes iguales desde la fecha
en que .,De le reconoce el derecho a coparticipar en la
pensión a la huérfana doña Rosa, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to. La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de-la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(63) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Mercedes Foncubierta
Romero, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 14 de julio de 1915.
La percibirán desde la fecha de publicación de la
Ley 193/64.
Madrid, 251 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 110, pág. 947.)
E
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 23 de mayo de 1967 por /a que
se dispone que por las Empresas se autori
zará al personal integrado en la Herman
dad de Marineros Voluntarios de la Cruza
da para asistir a la concentración que ten
£ di-á lugar en Marín (Pontevedra) durante
los días 30 de mayo a 5 de junio próximo.
Timos. Sres.: La Hermandad de Marineros Vo
luntarios de la Cruzada ha organizado una con
centración nacional de sus miembros en Marín
(Pontevedra), y para asistir a la misma la Presi
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dencia del Gobierno, por Orden de 8 del actual,
ha dispuesto que por los diferentes Ministerios y
Organismos oficiales que tengan a su servicio
personal de la citada Hermandad se les conceda
permiso para concurrir a ella, y- que por este Mi
nisterio de Trabajo se adopten las medidas per
tinentes para que las disposiciones de tal Orden
alcancen a quienes prestan sus servicios en Socie
dades y Empresas privadas.
Por ello, y dado el carácter y significación emi
nentemente patriótico de la reunión y el significa
do conmemorativo de las hazañas de nuestra Ma
rinadurante la Guerra de Liberación, la asistencia
adichos actos debe ser facilitada a todos los com
ponentes de la Hermandad, entendiendo que la
concentración anunciada tiene el carácter de un
auténtico acto de servicio, incluíble a efectos labo
rales en el artículo 67 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:
1,0 Las Empresas de toda índole que tengan
en sus plantillas personal integrado en la Her
mandad de Marineros Voluntarios de la Cruzada
autorizarán su asistencia a la concentración que
tendrá lugar en Marín (Pontevedra), durante los
días 30 de mayo a 5 de junio próximo.
La ausencia motivada por este hecho no dará
lugar a la privación de retribuciones ni a la mer
ma del período legal anual de vacaciones ni a
ningún otro beneficio social.
2.° La justificación de la asistencia a los actos
a que esta Orden se refiere se efectuará por la
presentación del correspondiente pasaporte mili
tar refrendado en Marín.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
ROMEO GORRIA
limos. Sres. Subsecretario de este Departamento
y Director general de Ordenación de Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 126, pág. 7.161.)
El
REQUISITORIAS
(123)Alberto Fernando Luis Gil Alvarez, hijo de Andrés y de Elvira, natural de Avilés (Oviedo), soltero,Auxiliar Administrativo, de cuarenta y un arios deedad; no constan serias personales ; domiciliado últimamente en Cádiz, pensión María, sita en el Callejón San Fernando ; procesado en la causa núme
ro 58 de 1966 por el supuesto delito de polizonaje ;comparecerá en el término de treinta días ante donSantiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar deMarina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1967.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(124)
José Dos Santos Carvalho, hijo de Francisco y
de Alcira, natural de Lisboa (Portugal), soltero,
Dibujante, de veinticuatro arios de edad, de domici
lio últimamente conocido, Consulado Portugués en
Cádiz, se ausentó del referido domicilio sobre el día
21 del mes de enero del corriente ario, condenado en
el expediente judicial número 18 de esta Jurisdicción,
por el delito de Polizonaje ; comparecerá en el tér
mino de treinta (30) días, a contar de la presente,
ante el señor Juez, en la Comandancia Militar de
Marina, Capitán de Infantería de Marina D. Da
niel Alejo Rendón, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares ordenen la busca y captura del citado indivi
duo y, en caso de ser habido. será detenido y puesto
a disposición del Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor
Daniel Alejo Rendón. ,
(125)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido dete
tenido e ingresado en prisión en Santa Cruz de Te
nerife el Marinero de la Armada Angel Pedrera
Molina, hijo de Encarnación y natural de Santa
Cruz de Tenerife, soltero, y con domicilio en la
calle Polier número 15, llamado por Requisitoria,
publicada en el Boletín Oficial del Estado del 16 de
marzo de 1967, en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA núm. 72, de 28 de marzo de 1967,
y en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife núm. 41, de 5 de abril de 1967, como
procesado en la causa número 14 de 1967, instruida
por el delito de deserción. Por la presente se hace
constar el quedar nula y sin valor alguno aquella
Requisitoria. Lo que se hace público para generalconocimiento.
Arsenal de La Carraca, 16 de mayo de 1967.—
El Comandante, Juez instructor, Marcos Fernández
González.
(126)Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido concedidos al inscripto de este Trozo José María FacalGarcía los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 y declarado "sin responsabilidad" en el ex
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pediente judicial que ha sido instruido contra el
mismo por falta de incorporación a filas, se anula
la Requisitoria publicada en este periódico oficial,
de fecha 8 de marzo último, por la que se llamaba
v emplezaba al referido inscripto.
Corme, 18 de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta, juez instructar, José Polo Serantes.
(127)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado, fecha 18 del actual, del Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, obrante en el expediente
judicial número 902/59, instruido contra el ins
cripto del Trozo de Ortigueira Rogelio Pifieiro
Bouza, hijo de José y de Modesta, natural y vecino
de Ladrido (Ortigueira), por no presentarse el día
2 de octubre de 1959 para incorporarse al servicio
activo de la Armada ; se da por terminado el citado
expediente con la declaración de "sin responsabili
dad", por tanto, quedan nulas y sin ningún valor
las Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 260 y en el
Boletín Oficial de la provincia de La Coruña núme
ro 259, de fechas 17 y 14 de noviembre de 1959,
respectivamente.
Ortigueira, 18 de mayo de 1967.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Avelino Negrete.
E
ANUNCIOS OFICIALES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Hasta las 13 horas del día 26 de junio próximo,
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, 3, cuarto derecha, en
días hábiles y de 9,30 a 13 horas, proposiciones para
las subastas de las obras de construcción de vivien




Cincuenta viviendas de primera categoría, y una
-.
de tercera, en la calle de Ramonet, de esta capital, con,
un presupuesto de contrata de 28.049.819,95 pesetas,plazo de ejecución de dieciocho meses y fianza provisional de 638248,97 pesetas.
Cincuenta y seis viviendas de primera categoría
y dos porterías, en la calle de General Moscardó, de
esta capital, con un presupuesto de contrata de
'14.031.515,36 pesetas, plazo de ejecución de veinte
meses y fianza provisional de 1.031.923,16 pesetas.Noventa y cinco viviendas de segunda categoría, y
una de tercera, en la calle Posterior Oriente, c/v aCarretera de Fuencarral, de esta capital, con un pre
supuesto de contrata de 35.025.500,73 pesetas, plazode ejecución de veinticuatro meses y fianza provisional de 807.956,50 pesetas.
Cincuenta y seis viviendas de segunda categoría
y locales comerciales, en la calle de Eladio LópezVilcihes, de esta capital, con un presupuesto de con
trata de 22.695.728,92 pesetas, plazo de ejecución deveinte meses y fianza provisional de 487.674,78 pe
setas.
Las fianzas provisionales deberán ajustarse a lo
dispuesto en la Ley 96/1960 y Orden del Ministerio
de Hacienda de 22 de junio de 1961, siendo redac
tados los avales de acuerdo con el modelo previsto
en la citada Orden.
Las subastas se verificarán en la Sala de Juntasdel Patronato de Casas de la Armada, ante una Jun
ta presidida por el Almirante Presidente de dicho
Patronato, o-persona que legalmente le sustituyá, a
partir de las 11 horas del día 27 de junio próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
'Los proyectos de las edificaciones, los pliegos de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones eco
nómico-jurídicas que regirán en las subastas y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (B. O. del Estado núm. 63 de 1956)
y disposiciones para la presentación de documentos
y celebración de la subasta, estarán (le manifiesto
durante el plazo señalado en las oficinas del Patro
nato, en esta capital.
Madrid, 30 de mayo de 1967.—E1 Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Alfonso Colomina.
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